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 I 
 
摘  要 
当今，互联网的爆炸式发展，电子商务的蓬勃发展，带来了海量的数据，面
对这个海量、异构的大数据，各电子商务网站都需要从自身平台和其他平台获取
相关信息。为了解决这个问题，需要使用到面向主题的聚焦爬虫技术。同时，面
对市场的蓬勃发展，随之而来的是爬虫开发工程师的需求成倍上涨，爬虫开发工
程师的工资也是日益增多。为了解决这个问题，本文提出并实现了聚焦爬虫的快
速开发框架，该框架可以降低开发工程师的学习成本、开发成本、并提升开发质
量和开发速度。 
它的技术主要包括 C#，IOC，MVC，HTML，JS，XML 等技术。首先分析了
快速开发框架以及京东、淘宝等爬虫的开发背景和意义；其次，进行总体设计包
括系统平台选型、软件结构设计、系统功能模块划分和数据结构设计；再次，实
现快速开发框架与京东、淘宝等爬虫；最后，根据需求与设计的功能验证了爬虫
与开发框架的各项技术指标，并对开发框架学习成本和开发成本做了统计，验证
其快速开发特性。本论文设计的快速开发框架符合高内聚低耦合的设计准则, 具
有很高的复用价值，从而能够大幅缩减电子商务爬虫程序的应用开发成本并提高
开发效率。 
 
关键词：聚焦爬虫；快速开发框架；电子商务
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 II   
Abstract 
At present, The explosion of the Internet, the rapid development of e-commerce, 
has brought the huge amounts of data. In the face of this massive, heterogeneous data, 
various e-commerce sites need to get data from their own platform and other platforms 
for relevant information. In order to solve this problem, you need to use the 
subject-oriented focused crawler technology. At the same time, with the rapid 
development of the market, followed by the doubled demand of crawler development 
engineer, the increasing of the crawler development engineer's salary . In order to solve 
this problem, this paper proposes and implements the rapid development framework of 
the focused crawler, which can reduce development engineer learning cost, 
development cost, and improve development quality and speed of development. 
The main technology includes the c #, the IOC, the MVC, HTML, JS, XML 
technology, etc. Firstly analyses the rapid development framework , development 
background and significance of the crawlering the network of jd.com and the network 
of taobao.com; Secondly, do the overall design including system platform selection, 
software structure design, system function module partition and data structure design; 
Again, the impletion of  rapid development framework and the crawlering of the 
network of jd.com and the network of taobao.com and other networks; Finally, 
according to the need and the design of functional, the technical indicators of 
development framework is verified, and made the statistics  of the development 
framework study costs and development costs to verify its rapid development. The 
Rapid development framework designed in this paper in line with the design principles 
of high cohesion and low coupling, which has the very high value of reuse ，can 
significantly reduce the development cost of the e-commerce sites crawlers 
application，and can improve the efficiency of development accordingly. 
 
Key words: Focused Crawler; Rapid Development Framework; E-commerce
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第一章  绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1、电子商务产业蓬勃发展需要大数据 
随着计算机网络技术的发展、互联网的大规模普及以及数据库的不断成熟，
促使电子商务快速蓬勃的发展，包括 B2C、B2B、C2B、C2C、O2O 等平台的大量兴
起，如以淘宝(www.taobao.com)、京东（www.jd.com）等为代表的零售业电子商
务企业，在 2015 年双 11，天猫全天总成交额达 912 亿，有 232 个国家地区参与
剁手，与此同时，作为天猫的最大竞争对手之一，双 11 当天，京东下单量也超
过 3200 万单。与我们生活密切相关的领域也在蓬勃发展，如：携程网订购机票，
旅游、滴滴打车软件、12306 订火车票、支付宝等在线缴纳水电费等。电子商务
领域的业务类型不断的在扩展，随时都在制造着海量规模的数据，业内外已达成
广泛共识：大数据将引发电子商务产业新的革命。 
如今，我们正是建立在这样的背景下，电子商务网站需要提取自身网站和其
它网站的海量数据，同时也需要获得大量数据的填充与更新，需要将其它异构商
业模式中的数据整合到自身平台，并完成对数据的抓取、分析、筛选、整合。 
2、聚焦爬虫的价值意义 
目前对信息数据的获取广泛使用的是搜索引擎技术，如传统的通用搜索引擎
Google、百度，其利用庞大的互联网信息资源，准确地进行信息检索，快速地帮
助用户查找到相应的信息。但是通用搜索引擎技术在满足以上需求的同时，存在
一定的局限性，如下： 
搜索引擎会根据用户的检索信息返回大量信息，然后大多数信息都不是用户
真正需要的。  
搜索引擎搜索到的网络数据来源于各种不同网站，相互间的去重，归类，排
序的规则不受用户的控制，用户存在利用困难与低效性。 
搜索引擎不能对具体的网站进行深度的信息挖掘。 
电子商务网站平台需要的数据形式是各种各样的，包括但不限于图片、数据
库、音频信息、视频等多媒体数据，搜索引擎对这类信息含量密集的结构化信息
不能很好的发现与获取。  
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因此，对于搜索范围非常小且极具针对性的结构化信息数据，通用搜索引擎
技术难以实现。可以解决这些问题的面向特定主题的垂直搜索开始兴起，而面向
垂直搜索的聚焦爬虫技术不同于通用爬虫，它是一个按照一定规则自动提取网页
超链接，并下载相应的网页信息的程序。与通用爬虫不同的是，聚焦爬虫是将获
取特定主题相关的网页信息作为目标，并为相关用户提供特定主题的数据信息， 
而不是一味追求高覆盖率。    
3、快速开发的需要 
随着大数据时代的到来，大量的互联网公司都在不断地生成大数据，而每个
公司大数据的来源都非常多，且其中占比较大的数据源还是网络爬虫，且随着互
联网的快速更新，相应平台也需要不断的进行数据更新，并需要对各种新平台进
行相应的实时研究，因此需要爬虫程序能够快速的开发出来，由于数据的重要性，
该爬虫程序需要做到准确无误的爬取数据，由于爬取过程往往需要消耗大量的时
间，这对程序开发的准确性和时效性都提出了更严格的要求。 
从爬虫工程师的职位需求量以及工资变化趋势，如图： 
 
 
资料来源：看准网 http://www.kanzhun.com/trends/150776/ 
图 1-1 爬虫工程师需求量 
数据说明： 
图表中根据地区企业近一年发布的职位招聘信息统计所得，纵轴为职位需求
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量（单位：个），横轴为招聘时间，曲线峰值越高代表需求量越大。反之，需求
量较少。 
爬虫工程师的工资变化趋势，如图： 
 
 
资料来源：看准网 http://www.kanzhun.com/trends/150776/ 
图 1-2 爬虫工程师工资变化趋势 
 
数据说明： 
图表中根据看准网企业员工近一年发布的职位薪酬数据统计所得，纵轴为具
体薪酬（单位：元），横轴为开发工程师的工作年限（单位：年）。 
以上数据反应了当前企业对爬虫工程师的需求急剧上升，且随着工作年限的
增加，爬虫工程师工资递增明显。可见在爬虫开发的成本投入是巨大的，为次，
本论文研究并实现了聚焦爬虫的快速开发框架，从而降低聚焦爬虫开发的成本，
并降低开发门槛，提高开发效率及准确性。 
1.2 国内外研究现状 
搜索引擎的最初始原型是 Archie，出现与 1990 年，Archie 能自动搜索互联
网上的 FTP 服务器并通过分析其中的文件信息为用户提供检索服务，之后还出现
了 Gopher 信息检索工具,在 www 出现之前，Gopher 是互联网上最主要的信息检
索工具，但是由于 Internet 的快速发展，这些检索工具无法再满足用户检索需
求。 
在 1994 年，Carnegie Mellon 大学的 Dr.Michael Mauldin 研究了搜索项目
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（Lycos 项目），并用于 Carnegie Mellon 大学的数字图书馆工程，之后还创立
了 Lycos 公司，专注于搜索引擎领域。与此同时， 在 1994 年，著名美籍华人杨
致远与 David Filo(大卫·费洛)创立了 YAHOO(雅虎)，Yahoo 根据评测系统将不
同的网站进行分类，做成了一个非常详尽的目录，用户可以通过目录检索来访问
需要的网站，在网站数量较少的情况，该检索方式为用户带来了很大的方便。从
此搜索引擎的概念逐步深入人心，并从此进入了高速发展时期，如：世界上第一
个全文搜索引擎 WebCrawler，第一个元搜索引擎 MetaCrawler，第一个支持自然
语言处理的搜索引擎 AltaVista 都在此后快速的诞生。 
随着互联网的快速发展，搜索引擎的发展进入了文本搜索时代，1998 年，全
球著名的搜索引擎 GOOGLE 公司成立，2000 年，中文搜索引擎百度公司成立。这
两个搜索引擎也是当下最主流的搜索引擎。他们普遍采用网络爬虫进行搜索工
作，爬虫会定时对全互联网进行爬取并更新服务器上的相应的数据库。 
搜索引擎指的就是上述搜索引擎，在绪论中我们已经提到了通用搜索引擎存
在的局限性，因此后面又出现了以用户中心的搜索引擎和生活生态圈搜索引擎，
该 2种方式的搜索引擎取得了很大的认可，同时也仍然面临着很多问题需要解
决。 
网络爬虫是搜索引擎最重要的一个组成部分，爬虫的全面性，准确性，快速
性对搜索引擎的质量产生非常大的影响。本文研究使用的聚焦爬虫属于网络爬虫
领域的一部分。 
在1994年Debra和Post提出了Fish Search算法，并利用该算法实现了Fish 
Search System，这个系统是聚焦爬虫的雏形，在使用何种策略，预测 URL 的相
关性方面都有很大贡献。后来相继在 1998 年和 1999 年分别出现了 Shark Search 
System 和聚焦爬虫（Focused Crawler）。 
如今，聚焦爬虫又有了新发展，国外典型的系统有 CORA,IBM Focused 
Crawler、Context Graphs Focused Crawler。 
CORA是CORA是美国卡内基梅隆大学的A.K.McCallum和M.Nigam等人于1999
年 针对计算机科学设计的一个主题型搜索引擎。 
Diligenti,Coetzee 等人研究并实现了基于上下文的聚焦爬虫系统，即
Context Graphs Focused Crawler，该系统通过构建上下文来计算当前网页到目
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标网页的距离，距离越近的网页中链接优先度越高。 
1.3 论文的主要研究内容 
本论文的主要研究内容是根据居家通平台的发展需要，设计并实现了一个
基于 C#、IOC、MVC 框架的聚焦爬虫快速开发框架，该框架的设计与实现为了达
到如下目标： 
1. 低廉学习成本； 
2. 低廉开发成本； 
3. 断点续传； 
4. 定时更新； 
5. 实时保存； 
6. 运行高效； 
7. 状态可视化； 
8. 参数可配置。 
为了达成上述研究目标，本论文将对下述内容进行着重分析与研究： 
1. 通过对聚焦爬虫快速开发框架的研究，能使得平台的数据抓取难易度得
到降低，平台为客户提供的数据准确性得到提升，数量大幅提高，同时丰富了平
台的数据内容，提升了用户对平台的信任度，以促使更多的平台回归商业本身，
为用户创造更多更好的平台服务。 
2. 本框架采用IOC（控制反转）技术，业务开发人员使用C#生成DLL的方式
给框架提供具体的爬虫内容，框架为开发者提供通用的开发插件，让其只专注于
其爬虫本身，而不用考虑爬虫的整体性能，存储问题；也为后续的扩展留有余地。 
3. 设计快速开发框架并实现相应功能模块，且各模块对开发者都是透明的，
开发者可以专注于爬虫本身。 
4. 均衡性能，存储空间，可持续发展等要素。 
本文将结合居家通如何爬取京东，淘宝，一号店，中粮等网站的商品数
据，集中论述聚焦爬虫的开发框架的需求分析及设计，包括框架的系统设计以
及所需要实现的功能模块等，同时结合居家通所需爬虫的实例较深入并清晰地
论述所应用的开发工具与框架所需要的重要的技术：C#语言、HTML 原理、JS 原
理与操作、IOC、MVC、XML 存储结构与文件系统，及它们在系统中的具体运用。 
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1.4 论文结构安排 
论文以京东，淘宝，一号店，中粮的商品爬虫为例，详细描述了聚焦爬虫
的快速开发框架的需求分析，总体设计、详细设计与实现、单元测试、系统测
试、集成测试。本论文的主要目录结构安排如下： 
第一章 绪论。阐述聚焦爬虫的快速开发框架的研究背景和意义、国内外发
展现状、本论文的主要研究内容和研究目标。 
第二章 系统需求分析。论述聚焦爬虫的快速开发框架的需求分析，包括框
架的系统概述、功能简述和详细的功能模块的需求分析。 
第三章 系统总体设计。对聚焦爬虫的快速开发框架进行了总体设计，并定
义了框架的设计原则与目标，阐明了设计思路，明确了数据存储结构设计理念
以及安全性的设计。 
第四章 系统详细设计与实现。叙述聚焦爬虫的快速开发框架的详细设计与
实现，具体包括：整体运行框架，数据抓取模块，数据解析模块，数据筛选模
块，数据性能控制，数据存储模块，京东商品爬虫，淘宝商品爬虫，一号店商
品爬虫，中粮商品爬虫。 
第五章 系统测试。首先写了聚焦爬虫的快速开发框架的测试相关的方法，
然后描述了聚焦爬虫的快速开发框架的测试细节和结果。 
第六章 总结与展望。对设计和实现的聚焦爬虫的快速开发框架进行归纳与
总结，并对聚焦爬虫快速开发框架未来改进方向进行展望。
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第二章 系统需求分析 
 
2.1 系统概述 
随着大数据时代的到来，越来越多的互联网公司都在做大数据，而每个公司
大数据的来源都非常多，而其中占比较大的数据源还是网络爬虫，然后每个公司
的业务背景格局等都不同，所需要的数据类型也不同。 
1、需要不断快速的进行数据更新； 
2、需要对各种不同网站的实时研究； 
以上2点需要爬虫准确无误的快速爬取，由于爬取过程往往需要消耗大量的
时间，这就要求开发人员能够快速准确的开发相应程序。 
随着业务需求的发展，电子商务领域的业务类型不断扩展，随时都在制造海
量规模的数据，业内外已达成广泛共识：大数据将引发电子商务产业新的革命。 
2.2 系统功能简述 
聚焦爬虫快速开发框架是企业级数据的核心来源，它通过规范化、集约化
的对企业所需的各项数据的抓取、解析、筛查及其性能与空间的控制，来帮助
开发人员快速的完全企业所需的各项数据的整合工作。为了保证系统能够稳定
运行，有足够开发人员且快速学习与快速开发，本框架采用了 C#这样一种使用
基数大，入门容易，常用 api 比较多的开发语言；因为爬虫需要长时间运行，
为了便于掌握进度和确认正确性，使用了 XML 这种便于阅读和理解的存储结构
与文件系统来存储中间数据与最终数据。从实现上讲，聚焦爬虫快速开发框架
是借助了 IOC 的技术，将开发的结果变成插件，已节约开发人员的理解和学习
成本，同时提升了开发人员的开发效率。 
如图 2-1 所示，以居家通商品库爬虫为例，系统涵盖了六大类业务功能和
三个爬虫实例。各个功能模块的具体需求分析在下节中进行具体介绍。 
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